



















龍龕手鏡（高麗本） 龍部 讋　之渉切。多言也（196頁） 　 　
龍龕手鏡（朝鮮本） 龍部 讋　之渉切。多言也（130頁） 　 𪚥　同上（今増）（130頁）
成化丁亥重刊改併
五音類聚四聲篇海



































































































































































































懾 *tep or *tap?20）（456頁） *［t.n］［e］p（313頁）
執 *təp（616頁） *［t］ip













































































18） Baxter-Sagart 2014は *t.l- の例に質 *t-lit＞ tsyit＞zhì（164頁）をあげている。
19） Baxter-Sagartの再構音については、Baxter-Sagart 2014とThe Baxter-Sagart reconstruction 
of Old Chinese （Version 1.1） http://ocbaxtersagart.lsait.lsa.umich.edu/を參照した。
20） Schuessler 2007のこの再構音は「慹」を想定したものかもしれない。「懾」について
は書母の音（『經典釋文』の『左傳』襄公十一年「以攝　如字。又之渉反」1016頁
による）もとりあげ、上古再構音を *nhep or *nhap?としている（456頁）。





23） Baxter-Sagart 2014は *t.l-の例に慹 *t-nip＞ *tip＞ tsyip＞zhé、*t-nˁep＞ *nˁep＞nep（162
頁）をあげている。
24） 『殷周金文集成』第１册：165-167頁（157-161）。また、「 敚（奪）楚京」の「 」
を「襲」の通假とする解釋は李家浩 2006：24による。
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Title：A Speculation on the Word “讋”
摘　要：“𪚥”字是一个以笔画多而著称的字。笹原 1992指出“𪚥”字为“詟”
字之异体。本文拟通过对“詟”字的分析，讨论异体字和本字的本义等各种问
题。讨论的具体内容如下：近代字书中“𪚥”字的字音注、字书中“詟”字的
字义和文献中实际用法的差异、“詟”字的“多言”义和“恐惧”义之间的关联、
“詟”字的本义等。
關鍵詞：汉字　字音　字义　词族　异体字
